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拐O n m 激
发光由于叶面反射进入发射光路
,
混 入 6 1
n ln 处而被检测出
。
72 0 n m 所检侧到的峰则
是由于如下原因产生的
:
48 0 o m 激 发波 长
的二次光
一
2 40 n m 光混于激发光中
,
经叶
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、
高
粱 , o : g h
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。
仪器为 日立 8 6 0
型荧光分光光度计
,
单色仪带宽 s n m
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结 果 与 讨 论
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假峰伪m ) 5帕 5 2 2
面反射进入发射光路
,






















2 4 0 n m 光的长通滤光片
,
72 0 n m 处肩峰即消
失
。









:于 7 2 0 n m 出现的肩峰
,
乍一看可能以为检












7加 n m 峰均为假峰
,













































































在 660 n m
发射位置检测 时 叶 片荧光激发光谱 出 现
51 3
,










。 440 n m 峰成因和前述








或良3 n m 时
,
发射单色仪 (固定于 6 60 n m )
在允许 5 13 或
’









44 0 4 8 0 5 2 0 56 0 6 0 1
徽发彼长(涵)
高粱叶激发光谱 (叶背)
凡. 一6 6 0 n m
名
.















于是在 40 0 n m
处出现强峰
,










新组分出现呢 ? 在发射端插入 R 一7 4 (滤去
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滋发波长 ‘n . ,
图 3 玉米叶激发光谱 (叶面 )
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图 8 H P L C馏分收集范围与内标丢失的关系











































图 9 是 A B A 的校正 曲线
。
对于所使



















图 9 人B A 的 G O S 工M 校正曲线
进样t 范围 ; 。~ 1 5 n g 人B A / 5 n g D r 人B 人
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